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В условиях слабости рационально-бюрократического 
управления украинская политика представляет собой соперни­
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и легитимизируются с помощью конституции. В статье анали­
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маятника.
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П осле распада Советского Сою за для У краи н ы  бы ла характерн а последовательная 
см ена президентско-парлам ен тских (1996, 2010) и прем ьер-президентски х (2006, 2014) кон ­
ституций. Э тот п роцесс м аятникового движ ения м еж ду различн ы м и конституционны м и 
проектам и не наш ел достаточного освещ ения в политической науке. В дан н ой  статье м ы  х о ­
тели  бы  предлож ить свое объяснение его содерж ания и дви ж ущ и х сил.
В п ер вую  оч ер ед ь н еобход и м о д ать  оп р ед ел ен и е гл авн ы м  уч астн и к ам  к о н сти туц и ­
он н ого  п р о ц есса  и тем  п о л и ти ч ески м  п р оектам , к отор ы е они стр ем ятся  воп л оти ть  в 
ж и зн ь. Г л авн ы м и  уч астн и к ам и  к он сти туц и о н н о го  п р о ц есса  в У к р аи н е, как  и в р я д е д р у ­
ги х  п о стсо в етск и х  стран , я вл я ю тся  п атр о н аж н ы е п р ези д ен ты 1 и р ен тоо р и ен ти р о ван н ы е 
п р е д п р и н и м ател и 2. О ни д ей ств ую т в усл о в и я х  сл абости  р а ц и о н ал ьн о -б ю р о к р ати ч еск о го  
уп р ав л ен и я  и в р а м к а х  п р о ц есса  п р и в ати зац и и  п уб л и ч н ы х и н сти тутов госуд ар ств а3. П о ­
этом у  и х п о л и ти ч ески м  п р оектом  я вл я ется  не стол ько госуд ар ствен н ое стр ои тел ьство  
(state-b u ild in g), сколько  п р о то го суд ар ствен н о е стр ои тел ьство: п р оектом  п атр о н аж н ы х 
п р ези д ен то в  я в л я ется  созд ан и е вож д ества  (ch iefd om -b u id in g)4, а п р оектом  р е н то о р и ен ти ­
р о в ан н ы х п р ед п р и н и м ател ей  -  созд ан и е о л и гар хи ч еского  совета  (o ligarch ic council- 
b u ild in g )5. О стан ови м ся  на этой  п р о б л ем е п одробн ее.
П атр о н аж н ы е п р ези д ен ты  о б л ад аю т рядом  к л ю ч евы х особен н остей . В о-п ервы х, 
они  к он ц ен тр и р ую т в сво и х р ук ах  ш и р оки е н еф ор м ал ьн ы е п ол н ом оч и я , свя зан н ы е с м о ­
н о п о л и зац и ей  си л о вы х и ф и ск ал ь н ы х ресур сов, кад р овой  п о л и ти к ой  и уп р авл ен и ем  п р о ­
ц ессом  п р и в ати зац и и . В о-втор ы х, оп орой  их власти  я вл я ется  м н о гоур о вн евая  п атр о н аж - 
н о-кл и ен тар н ая  сеть, состоящ ая из в л и я тел ьн ы х эк о н ом и ч еск и х  и р еги о н ал ьн ы х эли т, 
к отор ы е по сути  п р ед ставл я ю т собой  « м аш и н у по п ер еи збр ан и ю » , то  есть о б есп еч и ваю т 
ф и н ан со в ую , и н ф ор м ац и о н н ую  п о д д ер ж к у  и м об и л и зац и ю  гол осов на вы б ор ах в обм ен  
на защ и ту со б ствен н о сти  и свобод у  д ей стви й . В -тр етьи х, клю ч евой  зад ач ей  п атр о н аж н ы х 
п р ези д ен то в  я вл я ется  п ер еи зб р ан и е или н азн ач ен и е п р еем н и ка, п о этом у  гл авн ы м  ф ак ­
тор ом , п о д р ы ваю щ и м  п о л и ти ч еско е р ав н о в еси е, я вл я ется  п р евр ащ ен и е п р ези д ен та  в 
«хром ую  утку»  (lam e duck): ср ок  его п ол н ом оч и й  и стекает, п о п ул я р н о сть  падает, п обеда 
н азн ач ен н о го  п р еем н и к а не я вл я ется  гар ан ти р ован н ой , во зр астает у р о в ен ь  н еоп р ед ел ен ­
н ости  и р и ск  ф ор м и р ован и я  к о н тр к оал и ц и и  эли т.
П атр о н аж н ы е п р ези д ен ты  р ед к о  зан и м аю тся  госуд ар ствен н ы м  стр ои тел ьством  -  
уси л ен и ем  ф о р м ал ьн ы х и н сти тутов  р а ц и о н ал ьн о -б ю р о к р ати ч еск о го  госуд ар ства. Н ап р о-
1 Hale H. Regime cycles. Democracy, Autocracy, and Revolution in Post-Soviet Eurasia / / World Politics. 2005. 
Vol.58. №1. P. 133—165.
2 Ganev V. Postcommunism as an Episode of State Building: A Reversed Tillyan Perspective // Communist and 
Post-Communist Studies. 2005. Vol.38. №4. Р. 425—445.
3 Фисун А. Демократия, неопатримониализм и глобальные трансформации. Харьков, 2006. С. 150-178.
4 Earle T. How chiefs come to power : the political economy in prehistory. Stanford University Press, 1997. P. 
67-75.; Earle T. Chiefs, chieftaincies, chiefdoms, and chiefly confederacies : power in the evolution of political systems 
// Social Evolution & History. 2011. Vol. 10, № 1. P. 27—54.
5 Winters J. Oligarchy. Cambridge University Press, 2011. P. 32-38.
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ти в, они я вл я ю тся  ц ен тр ам и  создан и я вож д ества  (ch iefd om -b u id in g) и стал ки в аю тся  с т е ­
м и ж е п р о б л ем ам и  и вы зовам и , с к отор ы м и  и стор и ч ески  стал ки в ал и сь  те, кто создавал  
ц ен тр ал и зо ван н ы е п ол и ти и  и н ар ащ и вал  их и н сти туц и о н ал ьн ы е м ощ н ости . К  эти м  п р о ­
блем ам  и вы зовам  в п ер вую  оч ер ед ь отн осятся  сл едую щ и е: (1) о б есп еч ен и е л еги ти м н о сти  
и п р еем ствен н ости  (созд ан и е стаби л ьн ой  вн утр ен н ей  базы  п од д ер ж ки  -  « бол ьш и н ства  в 
б ольш и н стве»  о б щ ествен н ы х групп -  и уси л ен и е ф ун кц и и  « кул ьтур н ого  брокер аж а»  на 
в н еш н еп о л и ти ч еско й  ар ен е6); (2) о б есп еч ен и е автон ом и и  (н езави си м ости  от к о н к ур и р у­
ю щ и х цен тр ов силы ) и д еесп о соб н ости  (сп особн ости  к вы п ол н ен и ю  п р ези д ен тск и х  р е ш е ­
ний и п р о ти во д ей ств и ю  о п п о р тун и сти ч еск о м у п о вед ен и ю  эли т); (3) сб ал ан си р о ван н ое 
и звл еч ен и е р есур со в  (уп ор я д оч и ван и е си стем ы  « вл асти -со б ствен н о сти » 7, сп р авед л и в ое 
р асп р ед ел ен и е р ен т и н ак оп л ен и е р есур сов д л я  своего  собствен н ого  дом ен а).
Т еп ер ь  р ассм отр и м  д р угого  к л ю ч евого  уч астн и к а  к он сти туц и о н н о го  п роц есса , а 
и м ен н о р ен тоо р и ен ти р о в ан н ы х п р ед п р и н и м ател ей . В п остсоветском  п о л и ти ч еско м  к о н ­
тек сте  и х о б ъ ед и н я ет н ескол ько  важ н ы х особен н остей . В о-п ер вы х, д л я  н и х хар ак тер ен  
н еоп атр и м о н и ал и ал ьн ы й  х ар ак тер  вл асти 8: он и  р ассм атр и ваю т уп р авл ен ч еск ую  п о з и ­
ци ю  не к ак  вр ем ен н о зан и м аем ую  п уб л и ч н ую  д о л ж н о сть, за к оторой  зак р еп л ен  о п р ед е­
л ен н ы й  н абор п ол н ом оч и й , о тветствен н о сти  и ф ун к ц и я п р о и звод ства  о б щ ествен н ого  
бл ага (п ри н ци п  im p eriu m ), а как  ч астн ое вл ад ен и е с ш и рокой  областью  п р ои звол а, в том  
чи сле с и сп ол ьзован и ем  в л астн ы х ф ун кц и й  в л и ч н ы х  и н тер есах  (п р и н ц и п  d om in iu m ). В о- 
вторы х, эти  актор ы  ск л он н ы  п о д д ер ж и в ать  ч асти ч н ы е р еф о р м ы 9:  в и н тер есах  сохр ан ен и я 
своего  п р и в и л еги р ован н о го  п ол ож ен и я , котор ое о б есп еч и вается  вы годам и  от ч асти ч н ы х 
р еф ор м , они вы ступ аю т как  вето-и гр оки , то  есть  м огут саб оти р овать  и п р е п я тство вать  б о ­
л ее ш и р оки м  и гл убоки м  р еф ор м ам  и м од ер н и зац и и  в целом . В -тр етьи х, и х  д ей стви я 
м ож н о оп и сать  как  п о л и ти ч еско е п р ед п р и н и м ател ьств о 10:  они о р и ен ти р ован ы  на п о л у ­
чен и е со б ствен н о сти  и д о ход о в  п о ср ед ством  и сп ол ьзо ван и я  и н стр ум ен то в  госуд ар ств е н ­
ного р егул и р ован и я . В этом  см ы сл е и х гл авн ой  целью  я в л я ется  «захват государ ства»  и 
и сп ол ьзо ван и я  вы год  и н сти туц и о н ал и зи р ован н о й  вл асти -собствен н ости .
К ак  и п атр о н аж н ы е п р ези д ен ты , р ен тоо р и ен ти р о ван н ы е п р ед п р и н и м ател и  н е з а ­
и н тер есо ван ы  в уси л ен и и  ф о р м ал ьн ы х и н сти тутов р а ц и о н ал ьн о -б ю р о к р ати ч еск о го  го су­
дар ства. О ни  я в л я ю тся  п р овод н и к ам и  д р угого  п ол и ти ч еско го  п р оек та  -  создан и я о л и гар ­
хи ч еско го  совета (o ligarch ic co u n cil-b u ild in g) -  и стал ки в аю тся  с тем и  ж е п р о б л ем ам и  и 
вы зовам и , с к отор ы м и  и сто р и ч еск и  стал ки в ал и сь  р азл и ч н ы е эл и тн ы е гр уп п ы  (ар и сто ­
крати и , оли гар хи и ) п ер ед  л и ц ом  ц ен тр ал и зую щ и х и п ер ер асп р ед ел и тел ь н ы х и н и ц и ати в 
л и д ер о в  п ол и ти й  (вож дей , ти р ан о в, м он ар хо в). К  этим  п р обл ем ам  и вы зовам  в п ер вую  
оч ер ед ь отн осятся  сл едую щ и е: (1) п о д д ер ж ан и е б алан са м еж д у  защ и то й  д о ход о в  (п ер е­
к л ад ы ван и е и зд ер ж ек  по защ и те собствен н ости  на л и д ер а, и м ею щ его  м он оп ол и ю  н а л е ­
ги ти м н ое н аси л и е) или защ и то й  со б ствен н о сти  со б ствен н ы м и  ср ед ствам и  (созд ан и е н е­
ск о л ьк и х к он ф л и к тую щ и х и сд ер ж и в аю щ и х д р у г д р уга  ц ен тр ов си л ы )11;  (2) обесп еч ен и е 
автон ом н ости  (сп особн ости  п р о ти в о д ей ств ов ать  д авл ен и ю  п р ези д ен та  и н ар ащ и вать  
«п отен ц и ал  ш ан таж а» 12) и м оби л и зац и и  м ассовой  п од д ер ж к и  н аселени я; (3) к о л л ек ти в ­
ное д ей стви е (созд ан и е и уп р авл ен и е р азн ор од н ой  к оал и ц и ей , п р о ти во сто я щ ей  
п р ези ден ту).
В аж н о п од ч ер кн уть, ч то  оба эти  п р оек та  - ch iefd o m -b u ild in g  и o ligarch ic  cou n cil- 
b u ild in g  -  по сути  я вл я ю тся  п р о то го суд ар ствен н ы м и  (д огосуд ар ствен н ы м и ). О ни у ч р е ­
ж д аю тся  в усл о в и я х  о тсутстви я р азв и ты х и н сти тутов  р а ц и о н ал ьн о -б ю р о к р ати ч еск о го  
госуд ар ства  со вр ем ен н о го  ти п а, а м атер и ал о м  д л я  и х ф ор м и р ован и я  сл уж ат р азл и ч н ы е
6 Spencer C. Human agency, biased transmission, and the cultural evolution of chiefly authority // Journal of 
Anthropological Archaeology. 1993. Vol.12, №1. P. 41—74.
7 Васильев Л. Феномен власти-собственности. К проблеме типологии докапиталистических структур / / 
Типы общественных отношений на Востоке в средние века. М., 1982. С. 60—99.
8 Фисун А. Указ.соч.
9 Hellman J. Winners Take All: The Politics of Partial Reform in Postcommunist Transitions / / World Politics. 
1998. Vol.50, №2.P. 203—234.
10 Ganev V. Ibid.
11 Winters J. Ibid. P. 20-26.
12 Sartori G. Parties and Party Systems: A  Framework for Analysis. ECPR Press, 2005. P. 108-110.
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тр а д и ц и о н н ы е и н сти туты , в п ер вую  оч ер ед ь п атр и м он и ал и зм  и к л и ен тел а13. С оздан и е 
п о л и ти ч еско го  сувер ен и тета  зд есь  об осо б л ен н о  от создан и я государ ства. А к ц е н т  на п ро- 
то го суд ар ств ен н о м  хар ак тер е эти х  п о л и ти ч еск и х  п р оек тов п о зв о л я ет  н ам  и збеж ать  х а ­
р актер н о й  д л я н еко то р ы х тр ан зи то л о ги ч еск и х  и ссл ед ован и й  п р обл ем ы  « м ахи н ац и й  с 
о п р ед ел ен и я м и » 14, то  есть ум н ож ен и я  н овы х оп р ед ел ен и й  д л я т е х  р еж и м ов, к отор ы е 
н аход я тся  м еж д у  п ол ю сам и  автор и тар и зм а и д ем о кр ати и . А в то р и тар и зм  и д ем о кр ати я  
отл и ч аю тся  по степ ен и  п о л и ти ч еско й  кон кур ен ц и и , в к л ю ч ен н о сти  н асел ен и я  в в ы р аб о т­
к у  п о л и ти ки , ответствен н о сти  эл и т и т. д. Н о оба эти х  и д еал ьн ы х ти п а  п р ед п о л агаю т 
н ал и ч и е р азви того  р а ц и о н ал ьн о -б ю р о к р ати ч еск о го  госуд ар ства  со вр ем ен н о го  ти п а, « вы ­
сокого  п о тен ц и ал а госуд ар ств а» 15. П о сл ед н ее усл о в и е н е я в л я ется  хар ак тер н ы м  для п р о ­
ектов в о ж д ества  и о л и гар хи ч еско й  совета, п о этом у  и х н еобход и м о р асп о л агать  не м еж д у 
автор и тар и зм ом  и д ем о кр ати ей , а в п ар алл ел ьн ом  к он ти н уум е д о го суд ар ств ен н ы х п о л и ­
ти ч е ск и х  реж и м ов. В этом  к он ти н уум е р асп о л агаю тся  та к ж е таки е п о л и ти ч еск и е п р оек ты  
как  абсол ю ти зм  и ф еодализм , а такж е «дом и н и рую щ ая власть» и «бесф орм ен н ы й  п л ю р а­
ли зм » 16 (см. рис. 1).
М ы  оч ер ти л и  и н сти тут п атр о н аж н о го  п р ези д ен тства  и свя зан н ы й  с ним  п р оек т 
создан и я вож д ества  (ch iefd om -b u ild in g), а та к ж е и н сти тут р ен тоо р и ен ти р о в ан н ы х п р ед ­
п р и н и м ател ей  и свя зан н ы й  с ним  п р о ек т о л и гар хи ч еско й  совета  (o ligarch ic cou n cil- 
bu ild in g). Т еп ер ь  обр ати м ся к к л ю ч евой  п р о б л ем е ц и кл и ч еско го  п ер еход а  от одного  п р о ­
екта к д р угом у. В укр аи н ск ом  п о л и ти ч еско м  п р о ц ессе  п р о ти во сто я н и е м еж д у  о б о зн а ч ен ­
н ы м и  н ам и  п р о ек там и  вож д ества  и ол и гар хи ч еско го  совета  ф акти ч ески  вы р аж ается  в п е ­
р ехо д е м еж д у п р ези д ен тск о -п ар л ам ен тск и м и  и п р ем ь ер -п р ези д ен тск и м и  к о н сти туц и я ­
м и. Н о что я в л я ется  усл ови ем  и п р и ч и н ой  этого  м ая тн и к ово го  дви ж ен и я ?
В о-п ер вы х, этот п ер еход  о б усл о вл и вается  тем , ч то  А . Ф и сун  н азы вает «двой ной  
сп и р ал ью »  ук р аи н ск ой  п о л и ти к и 17, то  есть  си туац и ей , в к оторой  п р ези д ен т эф ф ек ти вн о  
и сп ол ьзует д ве  кл ю ч евы е стратеги и : (1) стр атеги я п ар ти й н ого  стр о и тел ьства  и р а сп р е д е­
л ен и я  п о л и ти ч еск и х  п р ед п о ч тен и й  м еж д у р азл и ч н ы м и  гр уп п ам и  п о д д ер ж к и  (ф и н ан со ­
во -п р ом ы ш л ен н ы м и  гр уп п ам и  и р еги о н ал ьн ы м и  п ол и ти ч ески м и  м аш и н ам и ); (2) стр а те­
ги я и н д и ви д уал ьн о й  к ооп тац и и  и п р ер огати ва  одн ой  гр уп п ы  п о д д ер ж к и  п р ези д ен та  (се­
м ья, клан, б л и ж ай ш ее окр уж ен и е и т. д.).
В о-втор ы х, м ая тн и к ово е д в и ж ен и е о бусл овл ен о  тем , что р ен тоо р и ен ти р о ван н ы е 
п р ед п р и н и м ател и  эф ф ек ти вн о  соч етаю т д в е  стр атеги и , к отор ы е в теор и и  р ац и о н ал ьн о го  
вы б ор а п ол уч и л и  н азван и е «м и н и м акс»  и «м акси м и н » . В кон тек сте ук р аи н ск ого  п о л и ти ­
ческого  п р о ц есса  и х  м ож н о о ч ер ти ть  сл ед ую щ и м  образом : (1) стр атеги я  м и н и м акса  -
13 Например см.: Eisenstadt S., Roniger L. Patrons, clients, and friends: Interpersonal relations and the struc­
ture of trust in society. Cambridge University Press, 1984. 343 p.; Theobald R. Patrimonialism / / World Politics. 1982. 
Vol.34, №4. P. 548—559.; Афанасьев М. Клиентелизм и российская государственность: Исследование клиен- 
тарных отношений, их роли в эволюции и упадке прошлых форм российской государственности, их влияние 
на политические институты и деятельность властвующих групп в современной России. М., 2000. 317 с.
14 Collier D., Levitsky S. Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in Comparative Research / / World 
Politics. 1997. Vol. 49, № 3. P. 445.
15 Тилли Ч. Демократия. М., 2007. C. 31-41.
16 Каппелли О. «До-современное» государственное строительство в постсоветской России / / Прогнозис. 
2009. №1. С. 131—175.
17 Fisun O. The Dual Spiral of Ukrainian Politics after 2010 // PONARS Eurasia Policy Memo. 2011. №165.
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Рис. 1. Государственные и протогосударственные политические устройства
стратеги я м ак си м и зац и и  вы год при м и н и м и зац и и  и здерж ек; м ак си м и зац и я  вы год  в д а н ­
ном  сл уч ае о зн ач ает п о л уч ен и е п ря м ого  д о ступ а  к п р ези д ен ту, а так ж е зан я ти е н аи бол ее 
вы год н ы х п ози ц и й  (b ottlen ecks) д л я  и звл еч ен и я  рен ты ; р еал и зац и я  этой  стр атеги и  п р ед ­
п ол агает б о р ьб у  за  д о л ж н о сти  в и сп ол н и тел ьн ы х ор ган ах власти ; (2) стр атеги я м ак си м и - 
на - стратеги я сн и ж ен и я р и сков и о б есп еч ен и я  н аи бол ее вы год н ы х усл ови й  в том  случае, 
если стр атеги я м ак си м и зац и и  не сработает; р еал и зац и я  этой  стр атеги и  п р ед п о л агает  со ­
зд ан и е групп п од д ер ж ки  в п ар л ам ен те и м естн ой  власти.
У ч и ты в ая  вы ш еп р и вед ен н ы е ф акторы , к ол ебан и я  п ол и ти ч еской  си стем ы  м еж д у  
п ол ю сам и  п р ем ьер -п р ези д ен тско й  и п р ези д ен тск о -п ар л ам ен тск о й  р есп уб л и к и  в общ и х 
ч ер тах  м ож н о оп и сать  в тр е х  сл ед ую щ и х этап ах.
Н а первом  этапе в прем ьер-президентской систем е одна из партий создает через п ар­
ти й н ое строительство реш аю щ ее парлам ен тское больш инство и получает пост президента. 
Это позволяет преодолеть противостояние м еж ду президентом  и прем ьером  (cohabitation) и 
вы строить вертикаль власти. М оноп ольное полож ение одной политической силы  увел и чи ­
вает вы годы  президенци ализац ии и провоцирует переход к м одели патронаж ного п рези ­
дентства и президен тско-парлам ентской конституции. Рентоориентированны е предприни­
м атели в дан н ы х услови ях склонны  использовать стратегию  миним акса.
Н а втор ом  этап е п р ези д ен т п ер еход и т от п ар ти й н ого  стр о и тел ьства  к и сп ол ьзо в а­
нию  б ю р о к р ати ч еск и х  р есур сов д л я  уси л ен и я  вер ти к ал и  вл асти  и со зд ан и ю  ш и рокой  
п р о п р ези д ен тск о й  коал и ц и и  в п ар л ам ен те  и м естн ой  власти  за  счет и н д и ви д уал ьн о й  ко­
оп таци и . Э то  со зд ает п о л е д л я  бор ьбы  вн утри  п ар ти и  вл асти , то  есть  вы год ы  от со х р ан е­
ния п атр о н аж н о го  п р ези д ен тства  д л я  о тд ел ьн ы х ф р акц и й  вн утр и  п ар ти и  вл асти  сн и ж а­
ю тся. О ни п р и б егаю т к стр атеги и  м акси м и н а, в ч астн ости , м огут п о д д ер ж и вать  о п п о зи ­
ц и он н ы е п о л и ти ч ески е п р оекты , что м ож ет п р и в ести  к ф ак ти ч еск о м у р а сп а д у  п арти и  
власти  и ф о р м и р ован и ю  кон тр коал и ц и и .
Н а тр етьем  этап е уси л ен и е о п п о зи ц и о н н ы х п ар ти й  и п отер я  п ар ти й н ого  ресур са  
п р ези д ен та  со зд ает и м п ул ьс д л я  д ем о н таж а п атр о н аж н о го  п р ези д ен тства  и п ар л ам ен та- 
р и зац и и  п ол и ти и , в ч астн ости  в ви де п р ем ь ер -п р ези д ен тско й  к он сти туц и и , д ей ствую щ ей  
до  п о вто р ен и я  п ер вого  этап а.
К р о м е стр атеги й  п о л и ти ч ески х  и гр оков (« двой н ая сп и р ал ь», м и н и м акс и м акси - 
м ин), м ая тн и к ово е д в и ж ен и е м еж д у  п р ем ьер -п р ези д ен тски м и  и п р ези д ен тск о - 
п ар л ам ен тск и м и  к он сти туц и я м и  тесн о  связан о  с п о л и ти ч еско й  ф р агм ен тац и ей  - к ол и ч е­
ством  зн ач и м ы х (эф ф екти вн ы х) п о л и ти ч ески х  игроков. Е сли р ассм атр и вать  э ф ф ек ти в ­
ное чи сло п ар ти й 18 и эф ф ек ти вн о е ч и сло  к ан д и д ато в19 д л я  р азл и ч н ы х эл екто р ал ьн ы х 
ц и клов, то  м ож н о уви д еть , что п о л и ти ч еская  ф р агм ен тац и я  в У к р а и н е  так ж е х ар ак тер и ­
зуется м ая тн и к овы м  д ви ж ен и ем  (рис. 2).
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Рис. 2. Показатели эффективного числа партий и кандидатов в Украине
18 Laakso M., Taagepera R. Effective Number of Parties: A Measure with Application to West Europe / / Com­
parative Political Studies. 1979. №12. P. 3—27.; Molinar J. Counting the Number of Parties // American Political 
Science Review. 1991. Vol.85, №4. P. 1383—91.; Golosov G. The Effective Number of Parties: A New Approach // Party 
Politics. 2010. №16. P. 171—192.
19 Carey J. The Impact of Constitutional Choices on the Performance of Presidential Regimes / / Journal of So­
cial Sciences and Philosophy. 1999. № 11. P.93—121.
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Ф акти ч ески , на п и ке ф р агм ен тац и и  - увел и ч ен и я  к ол и ч ества  з н ач и м ы х п о л и ти ч е­
ск и х и гр оков -  в У к р а и н е  устан авл и ваю тся  и стаб и л и зи р ую тся  п р ези д ен тск о- 
п ар л ам ен тск и е си стем ы . В ч астн ости , это  о бъ ясн яется  сп особн остью  п р ези д ен та  со зд а­
вать  ш и р окое п р о п р ези д ен тск о е б о л ьш и н ство  из ф р агм ен ти р о ван н о го  п ар ти й н ого  поля 
и /и л и  ф р агм ен ти р о ван н о стью  п о л и ти ч еск и х  сил, н аход ящ и хся в оп п ози ц и и  к п р е зи ­
д ен тск ой  п арти и . В свою  оч ер ед ь на п и ке д еф р агм ен тац и и  - ум ен ьш ен и я  к ол и ч ества  з н а ­
ч и м ы х  п о л и ти ч ески х  и гр оков - в У к р а и н е  устан авл и ваю тся  и стаб и л и зи р ую тся  п р ем ьер - 
п р ези д ен тск и е респ убл и к и . В ч астн ости , это  об ъ я сн я ется  н ал и ч и ем  п атовой  си туац и и  
м еж д у  д вум я  осн овн ы м и  к он к ур ен там и  и н еоб хо д и м остью  д о говар и ваться  по п о во д у  
сн и ж ен и я  ц ены  п р ези д ен тск о го  приза.
Д р уги м  ф ор м ал ьн ы м  п оказателем , п од твер ж д аю щ и м  м ая тн и к ово е д ви ж ен и е 
ук р аи н ск ой  п ол и ти ч еской  си стем ы  я вл я ю тся  и н д ек сы  п р ези д ен тск ой  власти . В ср ав н и ­
тел ьн о й  п ол и тол оги и  сущ ествует н ескол ько  и н дексов, к отор ы е п о зво л я ю т оц ен и ть  си л у 
п р ези д ен тск о й  власти . Н еко то р ы е из них, н ап р и м ер , и н д ек сы  М . Ш угарта и Д ж . К эр р и 20 
и А . К р о ув ел а21 (ск ор р екти р ован н ы й  О. З азн а ев ы м 22), отд аю т п р ед п о ч тен и е тем  п о л н о ­
м оч и ям  п р ези д ен та, к отор ы е свя зан ы  с ф ор м ой  п р авл ен и я  (ф ор м и р о ван и е каби н ета, 
во зм ож н ость  р асп уск ать  п ар л ам ен т и др.). Д р уги е  и н дексы , н ап р и м ер , и н декс Д ж . М ак- 
гр его р а 23, сч и таю т более сущ ествен н ы м и  « п оли ти ч ески е»  п ол н ом оч и я п р ези д ен та  (п р ед ­
сед ател ьство  в С овбезе, ком ан д о ван и е воор уж ен н ы м и  си л ам и  и др .). П ок азател и  эти х 
и н д ек сов  д л я  к он сти туц и й  20 0 6 /20 14  и 19 9 6 /20 10  гг. отр аж ен ы  в табли ц е.
В аж н о отм ети ть, ч то  есл и  в сл уч ае с и н дексам и , свя зан н ы м и  с ф ор м ой  п р авл ен и я, 
п р ези д ен тск ая  вл асть кол ебл ется  сущ ествен н о, то  в сл уч ае с и н дексам и , свя зан н ы м и  с 
« п оли ти ч ески м и »  п ол н ом оч и я м и  п р ези д ен та, уси л ен и е (ослабл ен и е) вл асти  н езн ач и ­
тел ьн о . Э то озн ач ает, ч то  м ая тн и к ово е д в и ж ен и е укр аи н ск ого  п ол и ти и  состои т не сто л ь­
ко в резком  н ар ащ и ван и и  и н стр ум ен то в  п ол и ти ч еской  вл асти  со стор он ы  п р ези д ен та  или 
п ар л ам ен та, сколько  в см ен е р ол ей  м еж д у  п р ези д ен том  и п ар л ам ен том  в п л ан е кон троля 
н ад  п р ави тел ьство м  к ак  гл авн ы м  м ен ед ж ер ом  п р оц ессов и звлеч ен и я р ен ты .
Таблица
Показатели индексов президентской власти для конституций Украины
1996/2010 2006/2014 Диапазон индекса
Шугарт/Керри 12 5 от 0 до 40
Кроувел/Зазнаев 4 0 от -10 до 10
Макгрегор 60 55 от 0 до 100
Т еп ер ь  м ы  д о л ж н ы  ответи ть  на воп рос, каки е п о л и ти ч ески е сою зы  со п р о во ж д аю т 
м ая тн и к ово е д в и ж ен и е м еж д у  р азл и ч н ы м и  к он сти туц и о н н о -п ол и ти ч еск и м и  п р оектам и ? 
В п ер и од  с 1996 по 20 14 г. укр аи н ск ая  п о л и ти к а р азв и в ал ась  в м аятн и к овом  д в и ж ен и и  
м еж д у  п р ези д ен тск о -п ар л ам ен тск и м и  и п р ем ьер -п р ези д ен тски м и  кон сти туц и я м и . О д н а ­
ко это  то л ь к о  оди н  из во зм ож н ы х м аятн и ков, д ей ствую щ и й  бл агод ар я  т а к  н азы ваем ой  
зави си м о сти  от п р о й д ен н о го  п ути  (p ath -dep en d en ce), то  есть  бл агод ар я  н ал и ч и ю  уж е 
ап р о б и р ов ан н ы х вар и ан тов кон сти туц и й . О днако, в ук р аи н ск ой  п о л и ти ч еско й  п овестке 
д н я  сущ ествую т и а л ьтен ати в н ы е вар и ан ты  к он сти туц и о н н о го  м аятн и ка.
Точки  перелом а в украинской политике создаю тся в треугольнике сил: президент 
(глава государства и его политическое окруж ение) / олигархия (рентоориентированны е 
предприн им атели) / м айдан (в самом ш ироком  см ы сле м ассовой м обилизации населения и 
граж данского общ ества, а не только в узком  см ы сле протестны х движ ений в Киеве). Сою з 
д вух  сил этого треугольни ка против третьей силы  создает возм ож ность разли чн ы х конститу­
20 Shugart M., Carey J. Presidents and Assemblies. Constitutional Design and Electoral Dynamics. Cambridge 
University Press, 1992. P. 148-166.
21 Krouwel A. Measuring Presidentialism of Central and East European Countries / / Working Papers Political 
Science. 2003. № 2. P. 1—22.
22 Зазнаев О. Индексный анализ полупрезидентских государств Европы и постсоветского пространства 
// Полис. 2007. №2. С. 146—164.
23 McGregor J. The Presidency in East Central Europe // RFR/RL Research Report. 1994. Vol.3. №2. P. 23—31.
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ций: (1) сою з президента и олигархии против м айдана - президентско-парлам ентская кон ­
ституция; (2) сою з олигархии и м айдан а против президента - прем ьер-президентская кон ­
ституция; (з) сою з президента и м айдана против олигархии - «популистская» (или в другой 
интерпретации «плебисцитарная»24) президентская конституция с ш ироким и правам и п р е­
зидента и институтов непосредственной дем ократии (рис. з).
П Р Е З И Д Е Н Т
П резидентско-
парлам ентская
П опулистская
президентская
О Л И Г А Р Х И Я
Премьер-
президентская
М А И Д А Н
Рис. 3. Политические союзы и конституционные альтернативы в Украине
Т аки м  образом , м ож но вы дели ть как м и ни м ум  тр и  возм ож н ы х м аятн и ка ук р аи н ­
ской политики: (1) м еж д у п р ем ьер-п рези ден тски м и  и прези ден тско-п арл ам ен тски м и  кон ­
сти туци ям и  (борьба м еж д у м ай дан ом  и прези ден том , р езул ьтат которой зави си т от того , на 
чьей стороне окаж ется оли гархия); (2) м еж д у поп ули стски м и  п рези ден тски м и  и п р ези ­
ден тско-п ар л ам ен тски м и  кон сти туци ям и  (борьба м еж ду м ай дан ом  и оли гархией, р езул ь­
тат которой зави си т от того, на чьей стороне окаж ется президент); (з) м еж д у прем ьер- 
п рези ден тски м и  и п оп ули стски м и  п рези ден тски м и  кон сти туц и ям и  (борьба м еж д у оли гар­
хам и  и п резиден том , р езул ьтат которой зави си т от того , на чьей  сторон е окаж ется м айдан).
С тоит зам етить, что подобны й подход, а им енно объясн ение политико­
конституционного устройства через сою зы  значи м ы х политических групп, доказал свою  эф ­
ф ективность на м атериале тради ци он ны х общ еств и общ еств раннего Н ового врем ени25.
В аж н о отм ети ть, что при стаб и л и зац и и  то го  или и н ого  к он сти туц и о н н о го  п роекта 
п р ои гр авш ая  стор он а всегда стр ем и тся  взять р еван ш . Т ак, н ап р и м ер , п осл е стаби л и зац и и  
п р ем ьер -п р ези д ен тско й  кон сти туц и и  в 20 0 6 г. п р о и гр авш ая  стор он а (п р ези д ен ты ) стр е ­
м и лась кач н уть кон сти туц и о н н ы й  м ая тн и к  в д р угую  (бол ее вы год н ую  д л я себя) сторону. 
П р ези д ен ты  п ы тал и сь  зак л ю ч и ть  сою з с м ай д ан ом  п р оти в ол и гар хи и  (сю да м ож н о о тн е­
сти н еуд авш ую ся  кон сти туц и о н н ую  р еф о р м у В. Ю щ ен ко, котор ую  п р ед п о л агал о сь  л е г и ­
ти м и зи р овать  на р еф ер ен д ум е в обход « ол и гар хи ч еск ого»  п ар л ам ен та, а так ж е п р е д в ы ­
бор н ую  кам п ан и ю  20 10  г. Ю . Т и м о ш ен к о, котор ая стр о и л ась  н а актуал и зац и и  тр е б о в а ­
ний м ай д ан а 2 0 0 4 -2 0 0 5 гг. и бор ьбе с оли гар хи ей ) и ли  ж е сою з с о л и гар хи ей  проти в 
м ай д ан а (сю да м ож н о отнести  к ар тел ьн о е со гл аш ен и е В. Ю щ ен к о с П ар ти ей  реги он ов, а 
так ж е вк л ю ч ен и е в п атр о н аж н о -к л и ен тар н ую  сеть В. Я н ук о в и ч а  оли гар хов из « ор ан ж е­
вой» ком анды ).
Т ак и м  образом , и сходя из в ы ш еи зл о ж ен н о го , м ож н о сд ел ать  сл ед ую щ и е вы воды . 
К он ц еп ц и и  п ол и ти ч еско й  науки , р азр аб о тан н ы е на м атер и ал е совр ем ен н ы х зап ад н ы х 
общ еств не всегд а  я вл я ю тся  эф ф ек ти вн ы м  и н стр ум ен том  д л я  объ ясн ен и я п ол и ти ч еского
24 Вебер М. Рейхспрезидент // Политические работы (1895—1919). М.: Праксис, 2003. С. 399—403.
25 Например см.: Spruyt H. The sovereign state and its competitors. Princeton University Press, 1994.; Андер­
сон П. Переходы от античности к феодализму. М., 2007.; Тешке Б. Миф о 1648 годе : класс, геополитика и соз­
дание современных международных отношений. М., 2011.
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п р о ц есса  в п о стсо ветск и х  государ ствах, в том  ч и сл е и в У кр аи н е. Д ей стви тел ьн о , к л ю ч е ­
вой  хар ак тер и сти к о й  п о стсо ветск о й  п ол и ти ки  я вл я ется  сл абость  р а ц и о н а л ьн о ­
б ю р о к р ати ч еск о го  уп р авл ен и я  и п р и в ати зац и я  п уб л и ч н ы х госуд ар ствен н ы х и н сти тутов. 
И м ен н о п о это м у  более п ер сп ек ти вн ой  зд есь  п р ед ставл я ется  м етод ол оги я  п ол и ти ч еской  
ан тр о п о л оги и  и и стор и ч еск ой  соц и ол оги и , котор ая  к о н ц ен тр и р уется  на п р о то го суд ар - 
ствен н ы х п о л и ти я х и (н ео )тр ад и ц и о н н ы х п о л и ти ч ески х  практи ках.
У к р аи н ск и й  п ол и ти ч ески й  п р оц есс м ож н о оп и сать  в тер м и н ах  п р оти востоя н и я  
д в у х  п р о то го суд ар ств ен н ы х п о л и ти ч ески х  п роектов, а и м ен н о вож д ества  и о л и га р х и ч е­
ского  совета, к отор ы е зак р еп л я ю тся  в к он сти туц и о н н ы х р ам к ах  п р ези д ен тск о - 
п ар л ам ен тск ого  и п р ем ьер -п р ези д ен тско го  п р авл ен и я соотв етствен н о.
М ая тн и к овы й  п ер еход  м еж д у  эти м и  к он сти туц и о н н о -п ол и ти ч еск и м и  п р оектам и  
м ож н о о б ъ я сн и ть  р азл и ч н ы м и  ф акторам и : соч етан и ем  п р о ти в о р еч и в ы х стр атеги й  п о л и ­
ти ч е ск и х  эл и т (« двой н ая сп и р ал ь», м и н и м акс и м акси м и н ), н ар астан и ем  и сп адом  п о л и ­
ти ч е ск о й  ф р агм ен тац и и  (кол и ч ества  зн ач и м ы х п о л и ти ч ески х  и гр оков), стр ем л ен и ем  п о ­
л и ти ч еск и х  эл и т д о б и ться  к он тр оля н ад  п р ави тел ьством  как  осн овн ы м  м ен ед ж ер ом  и з ­
вл еч ен и я рен т, м ен я ю щ и м и ся  п ол и ти ч ески м и  сою зам и  м еж д у  гл авн ы м и  о б щ е ств ен н о ­
п ол и ти ч ески м и  груп п ам и .
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